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Bahan Ajar Berbasis Keunggulan Lokal Pada Mata Pelajaran Dasar Proses 
Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan Untuk SMK Pertanian” merupakan 
karya tulis saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada 
perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya 
yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam 
teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka pada bagian akhir. Atas pernyataan ini 
saya siap menanggung resiko/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya 
pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya 
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